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Pupuk kesedaraa penuntut. 
Pen1babitan penuntut 
universiti dalam aktiviti 
sukarelav.ran penting bagi 
memupuk kesedaran 
selain n1eningkatkan 
keyaki11a.n serta 
membentuk nilai murni 
dalam dill mereka. 
Pengerusi 
Jawatank-uasa 
Pembangunan Wanita 
dan Keluarga, . ·. 
Komunikasi dan 
Multimedia Pahang 
Datuk Shahanlza 
Sb.ani.suddin berkata. 
penuntut tidak boleh 
menjac:likan alasan sibuk 
dengan pelajaran 
masing-masing untuk 
tidak menyertai aktiviti 
berkenaan. 
Sebelum ini. 
pembabitan penuntut 
mstitusi pengajian tinggi 
lazimnya dapat dllihat 
ketika waktu tertentu· 
seperti ketika bencana 
banjrr serta 
got-011g-royong ka"rasan 
kainpung clan n1asjid. 
"Sud.ah tiba masanya 
golongan belia rerutama 
penuntut universiti 
membantu warga emas, 
anak yatim dan fakir 
miskin ya11g 
memerlukan bantuan 
seperti membaiki 
kerosakan rumah dan 
membersib.kan kawasan. 
"Golongan terbabit juga 
boleh rnembantu 
meringankan beban 
pengusaha rumah 
kebajikan yang terpaksa 
menjaga warga emas 
yang sudah tidak mampu 
n1engun1skan diri 
sendiri," katanya pada 
Program Kesukarelawan 
Volunteer To Institution 
(V2i) Mahasiswa 
Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) di Rumah 
Kanak-kanak Sultanah 
Hajjah Kalsom di sini, 
kelmarm 
-SHAHANIZA (lima dari kanan) pada Program Kesukarelawan 
Volunteer To Institution (V2i) Mahasiswa UMP. 
